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ABSTRAK
Kejadian flebitis disebabkan oleh adanya koloni bakteri, biasanya terjadi karena teknik aseptik yang salah, sehingga masuknya
bakteri pada saat penusukan infus. Hal ini sesuai dengan studi pendahuluan, didapatkan perawat yang tidak menggunakan sarung
tangan dan prosedur aseptik yang tidak sesuai SOP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif korelasi dengan
pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan tehnik aseptik pada pemasangan infus dengan kejadian
flebitis pada anak yang mendapatkan terapi cairan di Ruang Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh Tahun 2016. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien anak yang dilakukan pemasangan infus di Ruang
Rawat Inap Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
secara accidental sampling sebanyak 114 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan palpasi dengan
analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian didapatkan ada hubungan tehnik aseptik pada pemasangan infus dengan kejadian
flebitis pada anak yang mendapatkan terapi cairan dengan nilai P-value 0.000 < Î± 0.05 atau H0 di tolak. Bagi Rumah Sakit
diharapkan untuk meningkatkan peran perawat dalam pencegahan flebitis khususnya melalui penerapan prinsip tehnik aseptik saat
melakukan pemasangan infus.
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